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0. M. 1.345/59 por la que se confirma destino_al Capi
tán de Fragata (AS) don Miguel Durán González.-
Página 754.
a M. 1.346/59 por la que se confirma destino al ,Capi
tán de Fragata é(S) don Manuel Arnáiz T,Grres.-13á
gina 754.
o. M. 1.347/59 por la que se nombra Comandante de
la fragata «Martín Alonso Pinzón» al Capitán de Fra
gata (S) (Ion Pedro Aznar Ardois.-Página 754.
o. M. 1.348/59 por la que se nombra Comandante de la
corbeta «Diana» al .Capitán de Corbeta (A) (G) don
Alfonso de las .Heras Palacios.-Página 754
O. M. 1.349/59 por la que se dispone Pase -destinado al
Estado Mayor de la Armada el Capitán de Curbeta (S)
(E) .don Antonio Senac Calderón.-Páginá 754.
O. M. 1.350/39 por la que se dispone _embarque- en. el
buque-hidrógrafo «Malaspina» el Teniente ce Navío
(E) don Carlos Pastor de Alfaro.-Página 734.
o. M. 1.351/59 bor la que se nombra Commidante del
dragaminas «Júcar» al Teniente de Navío (S) don En
rique Segura Agacino.-Página 754.
o. M. 1.352/59 por la que se nombra Comandante del
«R. R.-28» al. Teniente de Navío D. Joaquín Gibert
Crespo.-Página 754.
O. M. 1.353/59 por la que -se. nombra Comandante de
la lancha «L. T.-27» al Teniente de Navío (A-) don
Pascual Junquera Ruiz.-Página 754.
O.M. 1.354/59 por la que se nombra Comp,ndante del
guardapescas «Centinela» al Teniente de Navío (E)
don Miguel Tarpayo Sánchez.,-Páginas 754 y 755.
O. M. 1.355/59 por la que se nombra Comandante del
guardapescas «V.-18» al Alférez de Navío (F) don José
María Calvar Martínez.-Página 755.
RESERVA N AVAT
Destinos.
0. M. 1.356/59 por la que se dispone pase (:estinado a
la fragata «Magallanes» el Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa D. José Martín Viluhes. Pá
gina 755.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 1.357/59 por la que se dispone embarque en el
destructor 4Almirante Ferrándiz» el Mecánico prime
• ro D. Marino Rodríguez Núñez. Página 755.
Bajas.
O. M. 1.358/59 por la cine se dispone canse lsaj









O. M. 1.359/59 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada., por fallecimiento, el Cabo primero de Balt
da Manuel Lópiez Gómez, y en el servicio a:tivo el per
sonal de Infantería de Marina que se relaciona.-Pá
ginas 755 y 756.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILI
1?onificación del 20 por 100 del sueldo por pernw
en submarinos.
O. M. 1.360/59 (D) por la que se concede diel






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACIO N
Orden de 15 dé abril de 1959 por la que 'se convoca con
curso-oposición para la provisión de 300 plazas de Po
lrcías Armados vacantes en el Cuerpo de Policía Ar
mada y de Tráfico.-Páginas 756 a 759.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos. Página 760.
•





Orden Ministerial núm. 1.345 59. Se confir
ma en actual destino de Comandante del destruc
tor Churruca al Capitán de Fragata (AS) don Mi
guel Durán González.





Orden Ministerial núm. 1.346/59. . Se confir
ma en su actual destino de Comandante del destruc
tor Sánche..7,-Barcáiztegui al Capitán de Fragata (S)
don Manuel Arnáiz Torres.




Orden Ministerial núm. 1.347/59. Se nom
bra Comandante de la fragata Martín Alonso Pin
zón al Capitán de Fragata (S ) don .Pedro Aznar
Ardois, que cez.ará como -Segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera.
Este destino se confierecon carácter forzoso sola
mente a éfectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 1.348/59. Se nom
bra Comandante de la corbeta Diana al Capitán de
Corbeta jA) (G) don Alfonso de la Heras Pala
cios, que cesará como Profesor Auxilian de la Es
cuela de Guerra Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
n'ente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 1.349/59. Se dispo
ne que el capitán de Corbeta (S) (E) don Antonio
Senac Calderón pase destinado al Estado Mayor
de la Armada, con carácter forzoso solamente a efec
Número 101.
tos a¿ministrativos, debiendo cesar en el inando deisubmarino General Sanjurio una vez sea relevado.Madrid, 2 de mayo de 1959.
ABARZUZAExcmos. Sres. . • •
Sres ...-
Orden Ministerial núm. 1.350/59.. — Se disp4.
ne que el Teniente de Navío (E) don Carlos Pastorde Alfar° cese en el crucero Canarias y embarque'
en el buque-hidrógrafo Alalaspina.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola.
mente a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 1.351,159. — Se nom
bra Comandante del dragaminas Júcar al Teniehte
de Navío (S) don Enrique Segura Agacino• quecesará como Segundo Comandante .del submarim
D-1.
Este destino se confiereicon carácter forzoso sola
mente a -efectos administrativos.
2 de mayo de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .: .
5res. . . .
Orden Ministerial núm. 1.352/59. Se nom
bra Comandante del R. R.-28 al Teniente de Navío
D. Joaquín Gibert Crespo, (me cesará en el petrole
ro Deide.
.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.





Orden Ministerial núm. 1.353/59. Se neo
bra Comandante de la lancha L. T.-27 al Teniente de
Navío (A.) don Pascual Junquera Ruiz-, que cesará
en la Escuela de Mecánicos.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 1.354/59. Se nom
bra Comandante del g.uardapescas Centinela al Te
q■
•
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niente de Navío (E) don Miguel Tamayo Sánchez,
que cesará en el destructor .Almirante Antequera.
eEst destino se confiere con álACI
•
forzososola, ._
mente a efectos administrativos.




Orden Ministerial núm. 1.355/59. — Se nom
bra Comandante del guardapescas 1/-18 al Alférez de
Navío (F) don José María Calvar Martínez. que ce
sará en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.






Orden Ministerial ni:1m 1.356/59. — Se dispo
ne que el Teniente de.Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. «fosé Martín Vilches cese en el mando de la
barcaza K-2, una vez sea relevado, y pase destinado
a la fragata Magallanes.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.




Cuerpci de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.357/59. Queda sin
efecto la Orden Ministerial número 1.177/59 (DIA
RIO OFICIAL núm. 85) en lo que respecta al cambio
de d'estino del Mecánico primero D. Antonio Fernán
dez Esparrell y se dispone que el de igual clase y em
pleo D. Marino Rodríguez Núñez cese en el que ac
tualmente desempeña y embarque, con carácter for
zoso,- en el destructor Almirante
Madrid, 29 de abril de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres CapiU'm General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirame
Jefe de la jurisdicción Central, Comandante Gene
ral de la Flota y Almirante jefe del Servicio de
Personal,
Bajas.
«I a E0 írn _ _ _1!
Liuil ivinaibl,61. 141 11Ulli. .1.JJ0/ JY. k.,uncew
do por Orden del Ministerio del Ejército de 28 de
noviembre de 1958 (D. O. núm. 273) el ingreso en
el Benemérito 'Cuerpo de Mutilados al Mecánico
segundo D. Francisco Martín Gómez, con el títplo
de "-Mutilado Accidental Absoluto", se dispone su
baja eh la Armada' a partir de la expresada fecha.









Orden Ministerial núm. 1.359/59 (D). Se
dispone que el Cabo primero de Banda Manuel Ló
pez Gómez cause baja en la-Armada en 20 de mar
-zo de 1959, por fallecimiento, y que el personal del
Cuerpo'que a continuación se relaciona sea baja en
el servicio activo en las fechas' y por las causas que
se indican :
Por aplicación del artículo 54 del Reglamento
Orgánico de Tropa y Clases de Tropa.
Músico de tercera clase Carlos de Entrambasaguas
Heredia..-1—En 23 de marzo de 1959.
Cabo segundo Especialista Miguel Montes Piedra.
En 16 dé marzo de 1959.
Cabo segundo EspeOalista Gabriel castro Urquiza.
In 24 de marzo_ de 1959.
Cabo segundo n.o Especialista Victoriano Estéve
Rodríguez.—En 24 de marzo de 1959.
Cabo ségundo no Especialista Juan Fernández Gori
zález.—En 24 de marzo de 1959.
Cabo segundo no Especialista Francisco Guerrero
ciarcía.—En 29 de marzo de 1959.
Soldada Especialista Antonio Cruz Qayoso.—En
31 de diciembre de 1958.
Soldado Especialista Emilio Martínez Martínez.—
En 10 de marzorde 1959.
Soldado Especialista Francisco Daza Ochando.—
En 26 de marzo de 1959.
Corneta José Martín Martín.—En 25 de febrer
de 1959. -
Tambor. Pedro Villar Brea. En 1 de marzo
de 1959.
Músico Educando Manuel Gómez Gude. — En
1 de febrero de 1959. .
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Músico Educando Jesús Rabadán Ruiz.—En 1 defebrero (le 1959.
Por aplicación del artículo 59 del Reglamento
Orgánico fle Tropa y Clases de Tropa.
Cabo segundo Especialista Juan Torregrosa Tp
rregrosa.—En 17 de marzo de 1959.
Madrid, 2 de mayo de 1959.





Bonificación del 20 por 100 del su/do por perm,-
nencia en submarinos. .
Orden Ministerial núm. 1.360/59 (13). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabiliad y lo informado por la Intervención Central, con arregló a lo dispuesto en la
regla 6.a del artículo 1.° del Decreto de 22 de ene
ro de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el De
creto de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52 )
Ordenes Ministeriales ¿e 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20 ). he resuelto reconocer al Capitán de Cor
beta D. Carlos de Isasa Navarro derecho al percibo de la bonificación de1 20 por 100 del sueldo de
su actual empleo durante seis años, a partir del. día
1 de febrero último, primera revista siguiente a lafecha de su desembarco de buques submarincis en
24 de enero anterior, por su permanencia en dichos
buques durante seis años, cuatro- meses y trece días,
correspondiente a- diecisiete meses y dieciséis 'días,
remanente de la bonificación concedida por Ordenel
Ministeriales Comunicadas (.:e 17 de abril de 1948
y 17 de- febrero de 1951, y a cuatro años,. diez meses
v veintisiete días que estuvo nuevamente embarcado
en los mismos para perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de en
ro de 1965, sobrándole, a efectos de cómputo de tiem
po para posterior concesión, a tenor de la citara. Or
den Ministerial de 17 de octubre (le'1941 (D. O. nú
mero 239). cuatro meses y 'trece días.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de -la Gobernación.
Excmo. Sr.: A propuesta de ega Dirección Gene
ral de Seguridad,
Número 101
Este Ministerio ha tenido a bien convocar comal".
so-oposición de libre concurrencia para 1a provisiónde 300 plazas de Policías Armados vacantes en e:Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico, en e1 qtkpodrán tomar parte todos los españoles que reúnanlas condiciones y requisitos siguientes:
Condiciones.
Primera. Tener cumplidos veintiún arios de edad
y no haber alcanzado los treinta antes del 31 de diciembre de 1959.
Segunda. Carecer de antecedentes penales y te
.
ner buena conducta.
Tercera.. No estar incapacitados para .ejercercargos públicos.
Cuarta. Set licenciado de algún Cuerpo, Anna
o Servicio de cualquiera de los Ejércitos de Tierra.Mar o Aire, y los que sin estar licenciados puedanserlo antes del 15 de septiembre de 1959, necesitan
do los que haV1n servido en la Marina permilo de
la Comandancia a que pertenezcan después de ser
licenciados.
Quinta. Los que posean carnet de prinv:ra v se
gunda-clase de conductor del vehículos atitomóviles
podrán seguir también un curso de especialización
para posteriormente ser destinados como conductores
de vehículos automóviles o de moiocicletas.
Sexta. Poseer condiciones de aptitud física ne
cesarias, alcanzando una estatura mínima de 1,700
metros, a excepción de los condecorados con la Cruz
Laureada de San Fernando o Medalla Militar indi
vidual.
Para los hijos del personal que-pertenezca o haya
pertenecido a los Cuerpos ele Policía ''Armada y de





Los concursafites que reúnan las condiciones an
teriores tendrán que cumplir los requisitos siguientes:
Primero. - En el plazo de treinta días, contados
desde la fecha de publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial del Estado, deberán remitir ins
tancia manuscrita por los interesados a la que acom
pañarán fotografías en el lugar que se -índica en el
modelo que se inserta al final, dirigida al excelentí
simo señor General Inspector del Cuerpo de Policía
Armada y de Tráfico (jefatúra de Istudios de la
Academia Especial). Madrid.
Los solicitantes que aún no hayan sido licencia
dos, a qué se refiere la condición cuarta, deberán
cursar su instancia por conducto regular, con infor
me del Jefe correspondiente, en que se haga constar
ritteda resciiidido del compromiso militar del intere
sado antes del 15 de septiembre de 19591
Igualmente incumbe a los individuos pertenecien
tes. a cualquiera otra institución armada.
•
•
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Segundo. Los aspirantes deberán contestar exac
tamente cada uno de los apartados de la instancia,
con lo que se acredita reunir las condiciones exigidas.
Si alguien falsease algún dato se le exigirá la
responsabilidad cp.ye le alcance, declarándose nulo el
examen, si estuviese aprobado.
Tercero. Los interesados abonarán por derechos
de examen la cantidad de citictrenta pesetas, 'que ha
rán efectivas por giro postal a la Academia Espe
cial de la Policía Armada y de Tráfico (apartado.
oficia4, Madrid, debiendo consignar en la libranza
del giro con toda claridad nombre y domicilio del
opositor, haCiendo constar, además, en la instancia
de solicitud número y fecha del giro.
Los condecorados con la Laureada de San Fer
nando o Medalla Militar individual y los hilos del
personal de los Cuerpos de Policía Armada y de Trá
fico o General de olida están exeptos del pago•
derechos de examerí.
Cuarto. Formuladas las listas de aspirantes ad
mitidos y excluidos serán publicadas en el Boletín
'Oficial del Estado, señalando fecha, lugar y hora del
examen, así como los Tribunales examinadores.
Quinto. Los aspirantes que con arreglo al ""i'equi
sito anterior no compareciesen al examen en el lugar
y fecha que se les cite, se entenderá renuncian a él,
perdiendo, por tanto, todos los derechos. ,
Sexto. Todos los gastos. de viaje o cualquiera
otra índole que se originen al opositor para asistir
al examen o hacer su presentación en la Academia,
serán por Cuenta del interesado.
Séptimo. Los exámenes se verificarán con' :arie
gia a la siguiente distribución geográfica : en la Aca
demia Especial de la Policía Armada y de Tráfiéo,
los que corresponda examinare en Madrid, y en los
. cuarteles de las Guarniciones del citado Cuerpo, en
Jas provincias que figuran á continuación, a las que
se destacarán Tribunales de dicha Academia.
Corresponde examinarse en Madrid a los residen
tes en- las provincias de Madrid, Guadalajara, Cuen
ca, Toledo, Ciudad Real, Segovia. Avila y Cáceres.
En Córdeba, a Jos que residan en las provincias
de Córdoba, Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén, Granada,
Málaga, Almería, Badájoz y Marruecos.
En Valencia, a los residentes en las provincias de
Valencia, Alicante, Castellón de la Plana, Huesca,
Zaragoza, Teruel, Lérida, Barcelona, ,Gerona, Tarra
gona, Murcia, Albactte y Baleares.
En Burgos se eaminarán los residentes en las
provincias de Burgós, -Valladolid, León, Zamora, Pa
lencia, Salamanca, Santander, Logroño, Soria, Gui-.
púzcoa, Vizcaya, Alava, Navarra y Asturias.
En. La Coruña serán examinados los residentes
en las provincias de La Coruña, Lugo, •Orense y
Puteveclra. •
En Las Palmas de Gran Canaria serán examina
dos los residentes de las islas.
En el momento del examen los aspirantes exhibirán el Documento Nacional de Identidad rara acreditar su personalidad.
Octavo. Los aspirantes admitidos a examen ha
rán tres ejercicios, cada uno de los cuales será- eli
minatorio :






Noveno.' El primer ejercicio consistirá en rec"o
nocimiento médico y talla de los aspirantes.
Para el reconocimiento médico y prueba de apti
tud física se procederá por el Tribunal a la clasi
ficación de utilidad con arreglo al cuadro de exen
ciones del Ejército y a las normas particulares que
independientemente del cuadro anterior les serán,
dadas a los Médicos di 1 Cuerpo, sometiendo además
a lo 3 aspirantes a examen radioscópico torácico.
Los declarados útiles realizarán a continuación las
siguientes pruebas de aptitud :
de altura, 1,10 metro.
Salto .de longitud, dos metros.
Sal() del caballo o del Otro:
Trepa a pulso de cuerda lisa, cinco metros.
Marcha, '800 metros en tres minutos. -
Carrera, 60 metros en nueve segundos v. medio.
Décimo. Los que no fueren eliminados (Al el ejer
cicio anterior pasarán al segundo, que consistirá en
escritura al dictado de un trozo de una obra litera
ria, con correcciM ortosráfica, y r ,,()lución de pro
blémas, eni los que inter<7endrán las cuatro operacio
nes fundamentales de la Aritmética.
Estos ejercicio ,se calificarán -con arreglo al ba
remo que la Dirección de la Academia establezca;
Décimoprimero. . Los aprobados en el ,segundo
ejercicio pasarán al tercero, que consiste en desarro
llár oralmente una de las veinticinco papeletas saca
das a la suerte por el opositor del programa oficial
publicado en el Boletín Oficial del Estado núm. 183,
de 1 de julio de 1948. •
Para aprobar este ejercicio necesitará el opositor
alcanzar la nota mínima de cinco puntos.
Décimoseg.undó. . Con el total de puntos obteni,
dos por los opositores en ambos ejercicios se halla
rá la nota media de examen, formándose la relación
de aprobados para ingreso en la Academia Especial
del Cuerpo por orden de mayor a menor nota me
dia obtenida. Esta relación será publicada en el Po
Ietín• Oficial del, Estado, señalando a los aprobados
la fecha de presentación en el citado Centro.
Déqimotercero. En ,caso de igualdad de puntua
ción, a los efectos que Je determinan en el requisito
anterior, se dará preferencia a los que estén com7
prendidos en alguno de los apartados siguientes, por
el orden pie se cita :
a Caballeros de la• Orden Militar de San Fer
nando.
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b) Condecorados con la Medalla Miiitar indivi-'
dual.
c) Sargentos, Cabos primeros y Cabos.d) Recompensas militares obtenidas en orden de
mayor a menor importancia. •
e) Voluntarios incorporados a filas con antela
ción suficiente a cuatro meses al llamamiento de su
reemplazo.
1) Hijos o hermanos de muertos en acción de
guerra o actos de servicio o de resultas de él, en defensa de la Patria o víctimas de la revolución.
g) En caso de coincidencia se atenderá a la ma
yor edad.
Décimocuarto. Los caballeros de la Orden Mili
tar de San Fernando y los condecorados con la Me
dalla Militar individual. así como los hijos de los
que posean la citada primera recompensa y los huérfanos de los que perteneciendo a los Cuerpos de Po
licía•Armada y de Tráfico o General de Policía hu
biesen muerto en acto de servicio. no cubrirán plaza,
precisando únicamente para ser aprobados haber al
canzado la nota mínima dP1 examen.
De las vacantes anunciadas se reserva el 15 por100 para los hijos del Cuerpo de Policía Armada y
de Tráfico en activo, jubilados o fallecidos, y el 5
por 100 para los del Cuerpo General de Policía; las
vacantes que no fueron cubiertas por los comprendi
dos en este párrafo se incrementarán al cupo de libre
concurrencia.
Décimoquinto. Los nombrados policías-alumnos
a que se 'refiere el requisito- décimosegundo, al in,-
gresar en la Academia del, Cuerpo, quedarán some
tidos al Reglamento de la misma, gozando desde su
ingreso el mismo sueldo que señalan los Presupues
tos_ Generales del Estado para •el personal de las
Fuerzas de Policía Armada y de Tráfico, y realiza
rán en dicho Centro, en régimen de internado, un
cursillo de preparación e instrucción que dará co
mienzo el día 15 de septiembre de 1959, finalizando
el día 15 de diciembre del mismo año.
Décimosexto. Los aprobados aportarán los do
cumentos que acrediten las condiciones exigidas en
esta Orden en un plazo de treinta días, a partir de
la fecha en que se les comunique su admisión, sin
••••■.
Número in
perjuicio de que la Academia Especial de* la PoiiciaArmada y de Tráfico adquiera los informes que es.time convenientes en relación con cada uno de los so.licitantes, en lo que respecta a su admisión, sin quecontra la resolución adoptada quepa recurso algunoDecimoséptimo. Los alumnos que -fueran decla:
rados no aptos en los pruebas finales de curso y los
que durante el mismo, con motivo de enfermedad
perdiesen un tercio de lós días de clase, se-les con
cederá repetir por una sola vez.
Décimoctavo. Los aprobados en el curso será es
calafonados con arreglo a la nota media obtenida
durante el mismo, siendo destinados a una Bandera
Móvil hasta la edad de cuarenta años, en que podrán
pasar a las de Guarnición.
Décimonoveno. Si alguno fuese baja en el Cuer
po a petición propia deberá abonar el saldo en con
tra que tuviese en su cuenta de vestuario. - .
Vigésimo. Los aprobados que siendo casados in
gresen en la Academia- Especial de Policía Armada
v de Tráfico vendrán obligados a presentar ante d
-ilustrísimo señor Director de la misma los documen
tos que acrediten el cumplimiento de las circuns
tancias previstas en el artículo primero de la Ley de
13 de noviembre de 1957 (B. O. del Estado núme
ro 286, de fecha 14 del mismo mes y año) y Orden
de 27 de octubre de 1958 (B. O. del Estado núme
ro 261, de fecha 31 de octubre), para la ejecución
y desarrollo de dicha Ley, en su artículo sexto, pá
rrafo tercero.
Vigésimo primero. *Para este concurso-opo-ición.
además de lo que se consigna en está Orden regirá
el Reglamento sobre Régimen General de Oposicio
nes y Concursos,,según el Boletín Oficial del Esta
do núm. 127, de 13 de mayo de 1957. .
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectrys
consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 15 de abril de 1959.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.
(Del D. O. del Ejército núm. 98, pág. 395.)
1








El que suscribe suplica a. V. E. se digne considerarle como aspirante a ingreso en el« Cuerpo de Policía
Armada y de Tráfico, cuya convocatoria fué anunciada por Orden del Ministerio de la Gobernación y pu
bkcada en el «Boletín Oficial del Estado» núm de fecha de de 1959,





Domicilio actual en el que desea le citen a examen:
pueblo , calle de
-Provincia
, número
Domicilio ep el, que residió los últimos eme° años:
Empleo u oficio: Empresa donde
Cuerpo 9 Arma del Ejército en que ha servido:
Unidad en que se licenció •
Tiempo servido: meses
Empleo efectivo alcanzado en el Ejército:
Es hijo del Cuerpo (sí o no)





(Díganse las que se posean.)
Declara que posee las condiciones exigidas en la Orden de convocatoria, comprome
tiéndose a aportar los documentos justificativos necesarios.
Se remiten cincuenta pesetas por giro postal número .
puesto en , provincia de
el día .... de de 195....
Dios guarde a V. E. muchos años.
, a de de 195
(Firma del opositor.)
•
Excmo. Sr. General Inspector del Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico (Academia Especial de Policía Armada, Jefaturá de Estudios). MADRID.
•
RECTIFICACIONES
Advertido error material en la Orden Ministerial
número 1.338/59 (D. O. núm. 99, de 2 del corrien
te mes), ha de entenderse rectificada corno sigue :
Página 746.
DONDE DICE
Capitán de Infantería de Marina D. José Turpín
Murcia.—Segunda clase.
DEBE DECIR
Capitán de Infantería de Marina D. José TurpínMurcia.—Primera clase.
Madrid, 4 de mayo de 1959.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cervera
Balseyro.
•
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